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Pemilihan bidang kerjaya khususnya dalam bidang pendidikan menjadi semakin kompleks 
ketika ini ekoran terdapatnya kebolehan manusia yang pelbagai dan keperluan pelajar yang 
begitu kritikal selaras dengan ciri pembangunan dan pembentukan insan yang berdaya saing. 
Pemilihan kerjaya sesuai merupakan salah satu permasalahan terbesar remaja di Malaysia. 
Masalah ini meliputi masalah dalam membuat keputusan sama ada ingin menceburkan diri 
dalam kerjaya keguruan ataupun tidak. Amalan pemilihan sedia ada calon untuk kemasukan 
ke program keguruan di Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) adalah berdasarkan 
pencapaian akademik, ko-kurikulum dan pilihan pelajar. Walaupun pencapaian akademik dan 
ko-kurikulum pelajar memenuhi syarat, namun pilihan yang dibuat oleh pelajar 
berkemungkinan tidak tepat dengan personaliti, minat, nilai, dan potensi sebenar diri mereka. 
Keadaan ini boleh membawa kepada pencapaian yang tidak memuaskan dalam pengajian, 
kekecewaan, pertukaran program dan penarikan diri daripada program pengajian berkenaan. 
Ketidakselarasan antara aspek personaliti dan minat merupakan pembaziran modal insan 
yang berpotensi. Keadaan ini juga merugikan universiti yang telah banyak menghabiskan 
masa untuk melatih pelajar. Sehubungan itu ujian Malaysian Educators Selection Inventory 
(MEdSI) yang dibangunkan berasaskan Personality-Programme Fit (P-P Fit) diharapkan 
dapat mengatasi permasalahan ini.  
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